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Ovim se radom ieljelo ispitati sudjeluje li prostor komunikacije u varijabilitetu n-eprilagodenog ponasanja u
djece i omladine s ieiom'mentalnom ietardacijom i nepo2eljnim oblicima ponaianja.
Prostor komunikacije ispitan je MMD skalom socijalne adaptacije - | dio, a prostor nepoieljnih oblika
ponaianja drugim iijelom isteskale na uzorku od 52 ispitanika u dobi od 10 do 18 godina.
Kvazikanonidkom korelacijskom analizom utvrdilo se da su komunikacije i nepoleljni oblici ponaSanja
statistidki znadajno poveiani, tj. da stupanj razvoja komunikacije utjede na oblike i udestalost nekih
nepoieljnih ponusun]". Dobivenl rezultati mogu posluliti u programiranju kompleksne rehabilitacije nepo-
ieljnih oblika ponalanja u djece i omladine s teiom retardaciiom'
npr.povudenost uslijed emocionalnog pore
medaja ili teske retardacije, niie pogodna
klasifikacija na bazi uzroka (Leudar i dr.' '1984)'
Da bi se neko ponasanje smatralo ne-
prilagodenim, obidno se uzimaju sliiede6i
kriteriji:
a) osoba ima svojstven nadin mi5lienja' te
neadekvatne cilieve ili motive svojih aktiv-
nosti
b) njene aktivnosti su u sukobu s tzv' nor-
malnim funkcioniranjem i drustvenim nor-
mama. Njihovo Ponasanjo izaziva
potesko6s op6eg funkcioniranja osobe
(Leudar i Fraser, 1985).
Prema istraZivanjima faktorske strukturs ne-
prilagodenog pona5anju u osobe s mental-
nom retardacijom, uglavnom se izdvaja
1 ova.i je rad sastavni dio zadatka. selektivni programi u lunkciji transformacije nepoleljnih oblika 
ponaSanja
a;""" 3'rri"r"nom, teiom iteSkom mentalnom reiardacijom' Fakuheta za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu'
VtAitetj proiuktnog zadatka prof. dr Borka Teodorovi6'
1. PROBLEM
Posljednjih je godina u centru interesa stru-
dnjaka na podrudju mentalne retardacije so-
cijalna adaptacija i njena procjena. Tako se
istiee da se jo5 uvjek nedovoljno paZnje pok-
lanja neprilagodenom pona5anju osoba s
mentalnom retardacijom, koje je ozbiljna
prepreka punom razvoju njihovih potencijala
za prilagodenoo ponaSanje i uspje5no uklju-
divanje u sredinu (Eyman iGall, 1977)' Pritom
se navode brojni oblici neprilagodenog po-
nasanja, kao sto su povudenost, agresivnost,
specificna ponasanja i dr., te se u vezi s tim
postavljaju neka pitanja. Jedno od njih je pita-
nje kriterija za klasificiranje neprilagodenih'po'
na5anja. S obzirom na to da ista pona5anja
mogu biti razlidito uzrokovana, kao
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socijalno neprilagodeno ponasanje, tj. pona-
Sanje prema druStvenoj okolini i lidna nepril-
agodenost (intraneprilagodeno ponasanje)
(Nihira, 1969).
Nadalje se utvrdila relativna stabilnost strukture
ponasanja, tj. ona nije pod vedim utjecajem
dobi, spola ili smje5taja, za razliku od udes-
talosti pona5anja. Neka su istraZivanja poka-
zala darazni oblici neprilagodenog pona5anja,
imaju razlidititok, tj. da njihova promjena ovisi
o profilu pona5anja. Npr, ako se zajedno ja-
vljaju antisocijalno i agresivno pona5anje,
smanjenje jednog utjecat 6e na smanjenje i
drugog pona5anja. Pod utjecajem okolinih fak-
tora neki 6e oblici neprilago5enog pona5anja
rasti, a neki padati. Medutim, kad nema uG
jecaja na njih iz okoline (Leudar i dr., 1984),
smatraju se stabilnim. ViSe je studija ukazalo
na vedi stupanj neprilagodenog ponasanja u
teZe retardiranih osoba (Eyman i Cal| 1977.,
Jacobson, 1982), Sto se narodito odnosi na
autoagresivnost kao oblik pona5anja (Rojhn i
dr., 1985). U istraiivanju Fakulteta za defek-
tologiju fleodorovic i Kocijan, 1988) retacije
izmedu kognitivnih sposobnosti i neprilago-
denog pona5anja su samo djelomidne, tj. one
su oeite samo izmedu agresivnosti i kognitiv-
nih sposobnosti. U vezi s istraZivanjima o re-
lacijama kognitivnih sposobnosti i
neprilagodenog pona5anja s jedne strane, te
studija koje ukazuju da je rani razvoj govora
jedan od najboljih prediktora kasnijeg razvoja
kognitivnih sposobnosti (Schaefer, 1970), s
druge strane, interesantni su nalazi o razvoju
govora u djece s mentalnom relardacijom. U
literaturi se mogu na6i brojni pokazatelji o ve-
6oj udestalosti porema6aja govora u osoba s
umjerenom iteZinom retardacijom, nego u lako
retardiranih fiarjan i dr., 1961., Burt, 1958).
Medutim, podaci o tome koliko su desti pore-
me6aji u populaciji osoba s mentalnom retar-
dac'rjom, vrlo su raznoliki, a kre6u se od 18%
do94o/o (Matthews, 1971), ovisno o karakteris-
tikama uzorka i metodama ispitivanja, ali je
jasno da se javljaju s ve6om udestaloSdu nego
u op6oj populaciji. Stoga nije zaduduju6e da
se dovodi u vezu mentalna retardacija i razvoj
govora, premda ima niz uzroka koji mogu
usporiti razvoj govora, kao emocionalni po-
reme6aji, o5te6enja sluha, nedostatna stimul-
acija i sl. Ta Cinjenica unosi optimizam u
odnosu na mogucnosti rehabilitacije osoba s
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mentalnom retardacijom na podrudju ko-
munikacije, premda su sniZene kognitivne
spo-sobnosti jedan ogranidavaju6i faktor. U
okviru na5eg istra:ivanja (Mavrin- Cavor i
Kocijan, 1989), ustanovilo se da djeca s tezom
mentalnom retardacijom i neprilagodenim
pona5anjem imaju znatne te6kode na podrubju
komunikacije, tj. samo ih 20o/o ima spontani
govor, a 30% ih ne govori. Na taj nadin oni
pripadaju grupi od 20/" do 30% najslabijih
ispitanika prema ameridkim normama, iako su
ukljudeni u proces rehqbilitacije. Postavlja se
pitanje da li bi u transdisciplinarnom pristupu
rehabi I itaciji utjecajem na razvoj komu n ikacije
djece s mentalnom retardacijom i nepozeljnim
ponaSanjem, do5lo do smanjenja nepoZetjnih
oblika pona5anja.Da bismo odgovorili na pref
hodno pitanje, potrebno je prvo utvrditi relaclje
izmedu ta dva podrudja. Stoga 6e osnovni cilj
ovog rada biti ispitati udeslvuje li prostor komu-
nikacije u varijabilitetu neprilagodenog po-
na5anja.
2. METODE RADA
Uzorak od 52 ispitanika dinila su djeca i omla-
dina s umjerenom, teom ite5kom mentalnom
retardacijom od 10 do 18 godina starosti.
Ukljudeni su bili u defektolo5ki tretman u
centrima za rehabllitaciju. Ve6i dio (42) boravio
je u instituciji, a manjidio (10) bio je u dnevnom
tretmanu. U svrhu ovog istraiivanja izabrani su
ispitanici u kojih su prisutni nepoZeljni oblici
ponasanja. Kao mjerni instrument kojim je pro-
cijenjena socijalna adaptacija posluZila je
AAMD skala socijalne adaptacUe, ito ll. dio, za
utvrdivanje nepoZeljnih oblika pona5anja. Ra-
zina komunikacije ispitanika procijenjena je sa
svih devet pojedinadnih varijabli iz podrudja
komunikacije l. dijela AAMD skale. Tako prvu
skupinu varijabli dini 9 varijabli komunikacije,
koje se odnose na tri potpodrudja:
- lzraiavanje (PISANJE, NEVERB. V\PA..,
ARTIKULACIJA, REEENICE, RIJEiI)
- Razumijevanje (C|TANJE, SLoZENE
UPUTE)
- Govor u socijalnim situacijama (KONVER-
zAcrJA, RMNE FORME JEZII(A).
Drugu skupinu varijabli dine 44 pojedinadne
varijable, koje se odnose na 14 podrudja
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- Sklonost silovitom ponasanju i uniStavanju
(pRrJETr, OSTEC. VLAST, UNIST. TUDU,
UNIST. DRUSTV., NAPADI BIJESA)
- Nesocijalno pona5anje (ZADIRKUJE, MA-
NIPULIRA, PREKIDA, NEPAZLJIV, TUDE
VLASN,, NEPRIST. RIJEED
- otpor prema autoritetu (NE PRAVII-A, oD-
BIJA UPUTE, DRZAK, KASNI, BJEZI GRUP-
Nr SAST).
- Neodgovorno pona5anje [fUDE STVARI,
LAZE)
- Povudeno pona5anje (NEAKTIV. PO-
VUEEN, SRAMEZLJIV)
- Stereotipno pona5anje (STEREOTIP,
NEOBTC. DRZ.)
- Neprimjerene interpersonalne navike
(NEPRTMJ. TNTERPERS.)
- Neprihvatljive govorne navike (GOVOR.
NAVTKE)
- Neprihvatljive i neobidne navike (CUDNE
NAVIKE, ORALNE NAVIKE, SKIDA
ODJECU, DRUGE NAVIKE)
- PonaSanje upravljeno protiv samog sebe
(AUTOAGRESIJA)
- Sklonost hiperaktivnom pona5anju
(HTPERAKnU.
- Neprihvatljivo seksualno pona5anje (MAS-
TURB., POKAZUJE, HOMOSEKS., SEKS,
PONAS.)
- Psihidki poremecaji (J'REUVELICAVA,
KRITIKA, FRUSTR., PMNJA, PROGON-
JEN, HTPOHONDR.)
- Upotreba lijekova (LIJEKOVD.
S obzirom na mali broj ispitanika u odnosu na
broj analiziranih varijabli, relacije izmedu dva
skupavarijabli izvedene su pod QCR modelom
(Momirovi6, Dobri6, iKaraman, 1983). Pritom
je izvr5ena parcijalizacija dobi i spola da bise
eliminirao njihov utjecaj na rezultate.
3. REZULTATI
Analiza rezultata u tablicama 1 i2 ukazuje na
dva izvora kovarijabiliteta izmeclu prostora
komunikacije i nepoieljnog pona5anja djece s
mentalnom retardacijom. Korelacija prvog
para kvazikanonidkih faktora je ,727, a drugog
para .611 (tablica 3).
Tablica 1
Kvazikanonidki koeficijent (W), sklop (A) i struktura (F) kvazikanonidkih laktora i sklop (Cn) i struktura (Cr)
kvazikanonidkih kroslaktora u prostoru komunikacije
















































































X pouzdanost kvazikanonidkog laktora
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Tablica 2
Kvazikanonidki koeficijenti (W), sklop (A) istruktura (F) kvazikanonidkih faktora i sklop (Cn) istruktura
(Cr) kvazikanonidkih krosfaktora u prostoru nepoieljnih ponaianja






































































































































.332 -.309 .225 -. t 9s
-.084 -.251 -.170 -.280
.058 -.302 -.046 - .282
.212 -.2't3 .139 -.140
.224 -.496 .054 - .419
.634 -.161 .s79 .057
.524 .114 .563 .294
.344 -.453 .189 -.335
.389 -.440 .247 -.304
.148 -.2?7 .O70 -.176
.529 -.353 .407 -.172
.214 -.353 .097 -.278
.340 -.527 .160 -.4t0
.541 -.613 .330 -.427
.346 -.276 .251 -.'t57
.357 -.1 |0 .319 .O12
.598 -.652 .374 - .446
.062 -.228 -.O17 -.207
.485 .046 .501 .212
-.251 -.191 -.316 - .277
-.343 -.150 -.394 - .267
-.397 .108 -.360 -.029
-.211 -.157 -.265 -.230
-,488 .178 -.427 .010
.430 -.103 .395 .045
.351 -.599 .146 - .478
-.300 -.051 -.317 -.154
-.347 .136 -.299 .O17
-.261 -.O22 -.268 -.',t12
-.275 -.236 -.356 -.330
-.o47 -.264 -.137 - .280
.330 -.310 .223 - .197
.088 -.060 .067 -.029
-.174 -.005 -.175 - .065
.344 .216 .418 .334
.o98 .014 .103 .048
.440 -.173 .380 - .O22
.324 -.128 .280 -.O17
.293 -.429 .146 -.328
.343 -.181 .281 -.063
.357 -.525 .177 -.403
.339 -.625 .124 -.509
-.023 -.343 -.140 -.350
-.145 ,191 -.079 .142
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Tablica 3








Prvi kvazikanonidki faktor u prostoru komu-
nikacije (tablica 1) definiran je uglavnom vari-
jabfama iz potpodrutia "izra2avanja", tj.
upotrebom redenica, rijedi i arikulacijom. Zna-
dajan je i udio varijable "konverzaciia", koja se
odnosi na koristenje govora u socijalnim si-
tuacijama. Taj se faktor moZe interpretirati kao
op6i faktor izraLavania. Za razliku od prvog,
drugi je kvazikanonidki faktor slabo definiran
varijablama komunikacije. Odreduje ga najve-
6a projekcija u svim vektorima W, A, F, Cn, Cr)
varijable "neverbalno izraiavanie", koja dife-
rencira ispitanike po nadinu neverbalnog izra-
Zavanja (ukoliko ne govore). lsto tako varijabla
"razne forme razvoia jezika" razlikuje ispitanike
po tome kojim se sve oblicima jezika sluZe u
socijalnim siluacijama. Stoga se moZe smatrati
da drugi faktor odreduju razliditi oblici izra-
Zavanja. Niske korelacije od .34 izmedu ta dva
faKora potvrduju njihovu razliditu strukturu. U
prostoru nepoZeljnog ponasanja (tablica 2) pr-
vi kvazikanonidki faktor strukturiraiu pretezno
one varijable koje se odnose na nesociialno
verbalno pona5anje, kao zadirkivanje, mani-
puliranje drugima, upotreba neprislojnih rijedi i
lal. Uz izraZenost tih ponaSania veZe se manja
povudenost i ve6a osjetljivost. Osnova visoke
povezanosti prvog para kvazikanonidkih od
127 izgleda da leZi u sposobnostima verbal-
nog izraZavanja djece s mentalnom retarda-
cijom. Tako uz bolje verbalno izraZavanje ide
veda udestalost onih oblika nepo2eljnog po-
na5anja kojima je preduvjet prisustvo govora.
Naizagled paradoksalni rezultat da se uz vi5i
stupanj komunikacije vi5e iavljaju nepoZeljni
oblici pona5anja moZe se objasniti upravo ne-
postojanjem potrebnih preduvjeta njihovu po-
javu, a to je prisustvo govora. Drugi
kvazikanonidki faktor u prostoru nepoZeljnih
oblika pona5anja odreden je nizom razliCitih
varijabli, medu kojima su najve6e projekcije
varijabli "otpor prema autoritetu". "hipohondrij-
ske tendencije", "sklonost silovitom ponasa-
nju". Interesantan je znaeajan udio varijable
"neprihvatljive govorne navike" (neadekvatna
upotreba govora, preglasan smijeh i sl.). Tako
definiran faktor u korelaciji je od .611 s obli-
cimaizra2avanja. To znadi da djeca s mental-
nom retardacijom u koje su u viSem stupnju
prisutni razni oblici izra2avania imaju manje
nepo/eljnih oblika pona5anja (s obzirom na
predeznak i obrnuti smjer Sifriranja u druge
skupine varijabli), kao Sto su otpor prema au-
toritetu, hipohondrijske tendencije itd. Dobi-
veni rezultati u skladu su s odekivanjima da
djeca s te5kodama u verbalnom izraZavanju
koriste njima dostupne neverbalne naeine is-
kazivanja svojih doZivljaja kao i neverbalne
reakcije, sto se Cesto smatra socijalno manje
prihvatljivim od verbalnih reakcija. Cak i situ-
acija u kojoi dijete s teskocama verbalne ko-
munikacije Zeli privu6i patnju okoline na sebe
dovodi ga u nepovoljan poloZaj, ier ono oda-
bire manje prihvatljiv oblik ponaSanja zbog
svojih ogranidenja na verbalnom planu.
4. ZAKLJUEAK
Relacije izmedu prostora komunikacije djece i
omladine s mentalnom retardacijom iprostora
nepoZeljnih oblika ponaSanja ukazuju na nji-
hovu statistidki znadajnu povezanost, Sto se
odituje u dva para kvazikanoniCkih faktora. lz
dobivevih rezultata mole se zakljuditi da je
stupanj razvqa komunikacije jedan od faktora
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odgovornih za pojavu nekih oblika nepo-
2eljnog pona5anja. Tako se uz vi5i stupanj
komunikacije javlja vi5e verbalnih oblika nepo-
Zeljnog pona5anja, a, s druge strane, u djece
siroma5nijih oblika komunikacije de56isu ne-
poZeljni oblici pona5anja, kao agresivnost, ot-
por prema autoritetu i dr. Nadalje, ovi rezultatei
odgovaraju na pitanje o znadenju utjecaja na
komunikaciju djece s nepoieljnim oblicima po-
nasanja odnosno ukazuju na vaznost sti-
mulacije procesa komunikacije u rehabilitaciji.
Njihove kognitivne sposobnosti nisu prepreka
za razvoj elementarnog komuniciranja, koje
ukljuduje i prisustvo govora. Prema tome, ima
osnova za ukljudenje u proces rehabilitacije i
ovog pristupa u svrhu podizanja razine so-
cijalne adaptacije osoba s teiom mentalnom
retardacijom.
Dobivene relacije potvrda su mogudnosti mije-
njanja nepoZeljnih ponasanja od primirivnijih i
manje socijalno prihvatljivih do socijalno prih-
vatljivijih, inade 6e56e prisutnih u osoba s bla-
Zim stupnjem retardacije (lako retardiranih)
(Leudar i dr, 19840.
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reratronshrpt:T::Ji:'THl[iJH::"T:;i'1"'"lwavsof behavrour
SUMMARY
The aim of this paper was to test weather lhe communicational space is taking part in the variability of
undesired ways of behaviour in severely mentally retarded children and youth, who are showing undesired
behaviours.
Communicational space was tested on the AAMD Scale of Social Adaptationl st. Part, while the space of
undesired ways of behaviour was tested on the seoond Part of the same Scale on the sample of 52 subjects'
ated 1 O to t e years. Quasicanonic correlation analysis estimated that the communication and the undesired
wiys ol behaviours are statistically signilicantly connected, This means that the communicational develop'
mental level infuences the ways ana ine occuience of some undesired behaviours. Collected data can be
u."J in progr"ming complex rehabilitation of undesired ways of behavior in oeverely retarded children and
youth.
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